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Ved S a lg e t  af det Flcefl og K js d , som blev produceret 
ved denne Foderm cengde, e r ,  med F ra d ra g  af K alvenes Vcegt 
ved Fpdselen , b o rtfp rt fra  E jendom m en 2 9 7 5  P d . Flcefl og 
K jod, der indehold t 5 9 ,5 0  P d . F osfo rsyre  og 1 1 ,9 0  P d . K ali.
V a r  derim od Foderet blevet so lg t, vilde der vcere b o rt­
solgt i de
34 T dr. Kartofler 7,65 P d . Fosforsyre 28,82 P d . Kali
831 -  Havre 95,63 -  —  63,75 -  —
1436 P o tte r Mcelk 5,87 -  —  5,87 -  —
1233 P d . H s 6,12 -  — 14,79 -  —
I a l t  115,27 P d . Fosforsyre 113,23 P d . Kali,
der er a ltsaa  ved F oderets O pfo d ring  paa  G a a rd e n  bleven 
hold t tilb ag e: 5 5 ,7 7  P d . F osfo rsyre  og 1 0 1 ,3 3  P d . K a li, som 
derved kommer Jo rd e n  tilgode, og hvorved O pfodringen  a ltsaa  
bliver endnu fordelagtigere.
Ved Jndk jpb  er der i A arets Lpb tilfp rt J o rd e n :
1700 P d . Ben, der indeholdt 408 P d . Forforsyre og 0 ,0 P d . Kali 
1700 -  Afle -  68 -  -  119,0 -  -
I a l t  476 P d . Forsorsyre og 119,0 P d . Kali
Udstillingen i Paris.
< ^ a  det sandsynligvis v il vcere af In te re sse  for de Landmcrnd, 
der agte sig til Udstillingen i P a r i s ,  a t vide til hvilke T id er de 
store P ro v e r  med de forfljellige Redskaber og M askiner ville 
blive foretagne, flulle vi meddele de Bestemmelser, der nu  i saa 
Henseende ere trufne, idet vi dog bemcerke, at der, saaledes som 
vi i forrige H eftes B eretn ing  anforte , ogsaa finder daglige men 
m indre P r s v e r  S te d  med de udstillede Redskaber.
1ste H alvdel af A pril: Alle S la g s  P lo v e , hydrauliske
M askiner, Dampmaskiner. —  2den H alvdel: D am pplove, H arver, 
T ro m le r, E x tirp a to re r, Skarisikatorer, L E lteapparater til T eg l- 
vcerker og D rain rorsm ask iner.
1ste H alvdel af M a i :  S a am aflin e r , G jodningssaam askiner, 
H am p - og H orberedningsm askiner, V ogne, S e le ts ie r ,  Vcegte,
K jerner og M celkeapparater. —  2den H alvdel: S laam askiner, 
H ovendere, H sriv e r, andre A pparater til H objergningen og dets 
Sam m enbinding i Knipper samt til dets P re sn in g  og O pbe­
varing.
Iste H alvdel af J u n i :  Hestebeslag og anden Sm edning  
samt Undersogelse af de forfkjellige landokonomifke Anleeg. — 
2den H alvdel: Hakkelsemafliner, Roefkjceremaskiner, Hestehakker 
og M oller.
1ste H alvdel af J u l i :  A pparater benyttede ved de forfkjel­
lige H usd yrs  P le ie  og B ehandling . — 2den H alv d e l: M eje ­
maskiner og andre Redskaber til K ornets B jergning .
Iste H alvdel af August: Tærskemaskiner og A pparater til 
K ornets R ensn ing  og O pbevaring . —  2den H alvdel: O vne, 
K ogeapparater, V askeapparater, G jsdselsfabrikation.
Septem ber og O ktober: Undersogelse af og P ro v e r med
de forfkjellige In d u s tri-  og Fabrikanlceg knyttede til A gerbruget.
Udstillingstiden for de forskjellige D yreklasser er bestemt 
til a t vcere:
Iste H alvdel af A p ril:  Tillcegsdyr af K jodfaar. —  2den 
H alvdel: Fede D y r.
1ste H alvdel af M a i :  Tillcegsdyr af Malkekvoeg. —  2den 
H alvdel: Tillcegsdyr af U ldfaar.
Iste H alvdel af J u n i :  Heste til Trcekbrug. —  2den H a lv ­
del: Fjederkrcr.
1ste H alvdel af J u l i :  Tillcegsdyr af Hornkvceg til Trcek­
b ru g *). —  2den H alv d e l: Luxusheste.
1ste H alvdel af August: H unde. —  2den H alvdel: Treek- 
stude. (D e  m aa udstilles p a rv is  og vcere vante til a t trcekke; 
scerlige P ro v e r  ville da finde S te d  for a t bedsmme deres A r- 
beidsdygtighed).
1ste H alvdel af S eptem ber: Tillcegsdyr af S v in . —  2den 
H alv d e l: W s le r , M ulcesler o. lg.
1ste H alvdel af O ktober: Fede D y r. —  2den H alv d e l:
Forfkjellige D y r ,  der enten allerede ere akklimatiserede, eller 
ventes a t kunne blive det.
M edaillernes A nta l er blevet fo rsget (see forrige H efte), 
og der er tillige blevet udsat en Proemie til en Vcerdi af 1 0 00 0  F r . 
(over 3 5 0 0  R d l.)  som B elonning  til den Udstiller, d e r, ifolge 
de af ham udstillede G jenstande, m aa erkjendes at have ind lag t 
sig de storste Fortjenester af Agerbruget.
*) E n  almindelig Benyttelse i Frankrig.
